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Soll Marina Hotel is a growing three-star hotel. Soll Marina Hotel is still not 
implementing an integrated information system of attendance and payroll, which is 
the integration needed to improve the operating activities of Soll Marina Hotel. The 
data collection method was done through interview with the Soll Marina Hotel and 
made observations on the current system. The design method was conducted by using 
Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) with The Unified Process Life Cycle 
approach. The results that achieved from this research are a payroll accounting 
information system that is more effective and efficient, and minimize the occurrence 
of fraud and error in the counting of payroll process. The new system is expected to 
meet the needs of management in order to support the decision-making process.(MS) 
 




Hotel Soll Marina merupakan hotel berbintang tiga yang sedang berkembang. Hotel 
Soll Marina selama ini masih belum menerapkan sistem informasi absensi dan 
penggajian yang terintegrasi, dimana integrasi tersebut dibutuhkan untuk 
meningkatkan kegiatan operasional Hotel Soll Marina. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara dengan pihak Hotel Soll Marina dan melakukan 
observasi pada sistem yang sedang berjalan. Metode perancangan dilakukan dengan 
menggunakan metode Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek (OOAD) dengan 
pendekatan The Unified Process Life Cycle. Hasil yang dicapai dari penelitian ini 
adalah sistem informasi akuntansi penggajian yang lebih efektif dan efisien, serta 
meminimalisir terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam proses penghitungan gaji. 
Sistem yang baru ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pihak manajemen guna 
mendukung proses pengambilan keputusan.(MS) 
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